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2以下 48.6 1.7x105 
3～5 0. 1 6. 7x102 
6～15 5.6 1. 0×105 
16～30 10. 1 4. ox 105 
31～99 34.5 3. 9X 106 
100以上 1. 1 1.9x105 







構 造 物 現存量削 I % 
建 築 物 205 61 
地 下 街 2 1 
道 路 95 29 
鉄 道 7 2 
橋 梁 6 2 
墜 道 8 2 
上 水 道 7 2 
下 水 道 4 1 

















































表 4 都市における酸素ガスの年間消費（s. 45) ら，その重量を推定する3x107トンのごとくであるSl0 
消費又は排出量 酸素ガス消費量（02) (9）廃棄物の生成量：都市活動に応じて莫大な廃棄物
1012 9 I年
石油燃料 1051万M 36 
石 炭 2. 71x106トン 7.22 
L P G 741x103トン 2.69 
天然ガス 115X 106m3 0.45 
ゴミ焼却 1349X 103トン 1. 59 
E子 吸 800gx llOO万X365 3.2 
水中排准物 40g×l100万X365 0.16 
(BOD) 
51. 3 x 1012g 
植物の生産量は年間総量（乾1立として） 1x106トンに達









鉄 道 9, 125, 531 t 12, 471, 647 t 
海 運 5,233,618 31,045,622 
自 動 車 94,030,720 92,186,872 










（トン6・ （トン）自動車（S47) 2.0×1 2. 1x108 
鉄道（s 50) 2. 8x108 2.8×108 
船舶（S48〕 4. 6x107 4.6×101 
航空機（S47〕 5x106 5x106 













般 ~＂ み 5,653,785トン (S.48〕」
産業廃棄物（国） 5,879,925トン cs .46〕
廃 液（液体） 6,770,429トン cs. 46) 
廃アルカリ（液体） 3, 151, 854トン ( s.46) 
都市施設廃棄物 5,485,483トン cs .48〕
（内淡深泥土） (4,485,850) 
建 設 残 土 32,700,751トン cs. 46〕
し 尿 2, 819, 990kl cs. 48) 
し尿浄化槽汚泥 654, 080kl ( s.48) 



























































2. 9X 107 
1. 8×10s 
2. 8 x 103 
1. 9 x 105 
l.2Xl06 
g／人／年 g/m2／年
4. 4 x 1011 




8. 7 x 104 
1. 1x107 
9. 6 x 106 
4. 6 x 107 
4. 7x107 
2. 6 x 106 
2. 9X 109 
1. 5 x 10" 
1. 2×10' 
2. 9X 104 
8. 6 x 102 
5.8×102 
7. 5 x 104 
6.3×104 




4. 9 x 105 
5. 1x105 
5. 9 x 105 
2. 7X 105 
4. 8x105 
2. 8 x 106 
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